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TT plošče C 40/50
AB STEBRI 














XC1 0.40 - / Da
ARMATURNO ŽELEZO - SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1




ftk / fyk εuk 
[%]














Merilo: 1 : 25
A - A
Merilo: 1 : 50
Pogled
Merilo: 1 : 50
Tloris
Merilo: 1 : 50
Pogled-Armatura
Merilo: 1 : 25
Položaj kablov v prerezu






12.009 4  25 12.00 7 0048.00
1.10 0.13 7.02 0.0410 4  25 8.25 7 2633.00
























a b c d e R h
12.001 23   8 12.00 4 00276.00
7.552 23   8 7.55 4 00173.65
0.40 0.14 0.403 130   8 0.94 4 21122.20
0.20 0.26 0.18 0.09 0.204 194   8 1.10 4 46213.40
5 296  10 2.01 4 99 2 2594.96
6 129  10 3.01 4 99388.29
12.007 4  14 12.00 4 0048.00



















Nr. dx dy l >°
0.08 135
1 -0.01 -0.21 0.21 92
2 0.75 0.00 0.75 88
3 0.01 0.15 0.15 88









Nr. dx dy l >°
1 -0.24 0.09 0.24 110
2 0.00 -0.10 0.09 90
3 2.35 0.00 2.35 90
4 0.00 0.10 0.09 110
5 -0.24 -0.09 0.24
12.00
7.75
